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     ¡Continuamos con la celebración aniversaria de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado”! En esta edición cerramos el año con la entrega de los números 3 y 4, satisfechos de 
presentar una variedad de literatura investigativa, al acucioso lector de la revista. Entre la disposición 
tenemos lo siguiente: 
 
- Artículos Originales 
 La importancia del voltaje de la onda R en la hipertrofia ventricular izquierda de pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida. 
 Competencias lingüísticas y potencialidades intelectuales de los estudiantes de nuevo ingreso 
cohorte 2009-1. del Decanato de Ciencias de la Salud. 
 Calidad de docentes de educación pre-escolar y primaria: programa de capacitación en la 
Unidad Educativa “Macario Yépez”, en problemas de conducta y aprendizaje, Comunidad 
Cruz Blanca. Barquisimeto, Estado Lara. 
 Una aproximación a los principios del modelo educativo de Paulo Freire. 
 Regulación del Transportador de Colina de alta afinidad por Adenosina en Neuronas de 
Retina Embrionaria. 
 Asignatura Laboratorio de Electrofisiología I.: Una propuesta de evaluación basada en 
competencias para el Postgrado en Neuropediatría. Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” 
 
- El Ensayo 
 ¿Lectura de novelas en Ciencias de la Salud? 
 
- El Caso Clínico 
 Angiomixoma agresivo en región inguinal. A propósito de un caso. 
 
- Y los Artículos de Revisión 
 Importancia de la relación zinc/creatinina urinaria como indicador bioquímico de la ingesta 
marginal de zinc en el crecimiento y desarrollo del individuo. 
 Papel de la respuesta inmune innata y el estrés oxidativo en la mastitis bovina. 
 
     Esperamos que lo presentado hasta hoy sea de gran  provecho al amigo lector y agradecemos de 
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